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Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
SILVIU BEREJAN, Prof. Dr., Mitglied der Akademie der Wissenschaften der 
Republik Moldova; Institutul de Lingvisticä, str. 31 August 1989, nr. 82, 
MD - 2012 Chi~inäu. 
Forschungsinteressen: Theoretische Linguistik, Lexikologie, Lexikographie, 
Semantik. 
Veröffentlichungen: „Varietatea moldoveneascä a vorbirii orale romäne~i ~i 
limba literarä scrisä", in: Limba romana $i varietiitile ei lexicale, Bucu-
re~ti 1995; ,,incä o datä asupra opozitiilor intrasistemice dintre semnele 
lexicale echivalente semantic", in: Limba} $i comunicare, vol. I, I~i 1995, 
vol. II, I~i 1997; „Ce semnificä determinativul moldovenesc in lingvi-
sticä?", in: Omagiu acad. Nicolae Corliiteanu, Chi~inäu 1995; „Les types 
d'equivalents semantiques dans la langue roumaine", in Balkan-Archiv, 
Neue Folge, Beiheft, Band II, 1996. 
WOLFGANG DAHMEN, Prof. Dr., Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut 
für Romanistik, D - 07740 Jena. Vorsitzender des Balkanromanistenver-
bandes. 
Forschungsinteressen: Dialektologie, Onomastik, Soziolinguistik, Sprach-
kontakt, Sprachgeschichte, Verschriftung, Sprachpolitik, Minderheiten-
sprachen. 
Veröffentlichungen: Mitherausgeber: Balkan-Archiv, Neue Fo,lge; Mono-
graphienreihe Beihefte zum Balkan-Archiv; Romanistisches Kolloquium 
(zuletzt Neuere Beschreibungsmethoden der Syntax romanischer Spra-
chen, Tübingen 1998). · 
V ASILE DUMBRA VA, Institut für Romanistik, Universität Leipzig, Brühl 34-
50, D - 04109 Leipzig. 
Forschungsinteressen: Sprachkonflikt, Sprachbewußtsein und Sprachloyali-
tät in der Republik Moldova. 
Publikationen: „Contributii la valorificarea folclorului in Basarabia interbe-
licä. invätätori ~i preoti" [Beiträge zur Bewertung der volkstümlichen 
Kultur zwischen den beiden Weltkriegen in Bessarabien. Lehrer und Pfar-
GRENZGÄNGE 5 (1998), H. 10, S. 121-124. 
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rer], in: $fiinfa nr. 6 (1995), S. 11; „Generatii, atitudini. Pe urmele culturii 
populare" [Generationen, Einstellungen. Auf den Spuren der volkstümli-
chen Kultur], in: Destin romanesc Nr. 3-4 (1995); „Sprachbewußtsein in 
der Republik Moldova", in: Ambivalenzen der Okzidentalisierung - Zu-
gänge und Zugriffe, Leipzig 1998, S. 45-58. 
RENATE ERDMANN, Dipl.-Übersetzerin, FB 8.6 Angewandte Sprachwissen-
schaft sowie Übersetzen und Dolmetschen der Universität des Saarlandes, 
D- 66041 Saarbrücken, Geb. 4. 
Interessenschwerpunkte: Terminologielehre und übersetzungswissenschaft-
liche Fragen, Analysen des Arbeitsmarkts für Übersetzerinnen und Dol-
metscherinnen und Berufsberatung. 
HEIKO FUHRMANN, cand. phil. (Soziologie), FB 6.3. Soziologisches Institut 
der Universität des Saarlandes, D- 66041 Saarbrücken, Geb. 35. 
Forschungsinteressen: Ehrenamt, Migration. 
Publikation: (mit Hans Leo Krämer, Annette Drzonkowski und Gudrun 
Müller), Das freiwillige ehrenamtliche Engagement im Saarland - eine 
empirische Studie. 
SUSANNE HECHT, M.A., Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Ro-
manistik, D - 07740 Jena. Zur Zeit Praktikantin in Timi§oara in einem 
vom Thüringischen Ministerium für Justiz und Europaangelegenheiten 
geförderten Projekt. 
Magisterarbeit „Französische und rumänische Jugendsprache - ein Ver-
gleich" (Jena 1998). 
JULIA MITKO, M.A., wiss. Assistentin am Lehrstuhl für Romanische Philo-
logie, Universität Regensburg, Universitätsstraße 31, D - 93040 Regens-
burg. 
Forschungsinteressen: Mittelfranzösisch; Tempus und Aspekt im modernen 
Französischen; Grammatikalisierung; französische Landeskunde. 
Veröffentlichungen: „Zur Herausbildung einer formalen Aspektopposition 
auf der temporalen Nullstufe: etre en train de + Infinitiv als teilgrammati-
kalisierte Verlaufsform des Gegenwartsfranzösischen", in: Jürgen 
Lang/Ingrid Neumann-Holzschuh (Hrsg.), Reanalyse: zwischen Wort-
schatz und Grammatik" (i.E.) 
GUDRUN MÜLLER: Dipl. Soz. Zur Zeit tätig im Frauenbüro der Stadt Saar-
brücken, Gleichstellungsstelle, Johannesstr. 4, D- 66111 Saarbrücken. 
Forschungsinteresse und Publikationen auf den Gebieten der Frauenfor-
schung und der Altenforschung. 
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NICOLAE SARAMANDU, Prof. Dr., Universitatea Bucure~ti - Facultatea de 
Litere, Str. Edgar Quinet 5-7, Bukarest/Rumänien 
Forschungsinteresse: Phonologie und Dialektologie des Rumänischen, Bal-
kanlinguistik aromunische Sprache und Kultur. 
Veröffentlichungen: Atlas Linguarum Europae (Zusammenarbeit), Vol. 1-5, 
Assen/Maastricht 1983-1996; Atlas Linguistique Roman (Mitverfasser), 
Vol. 1. Roma 1996; Atlasul lingvistic roman pe regiuni. Muntenia $i Do-
brogea (Mitverfasser), Vol. 1-2, Bucure§ti 1996; „Les dialectes rou-
mains", in: Dialectologia et Geolinguistica, 5, 1997, S. 79-98; „L'origine 
et Ja structure des noms de lieux aroumains du sud de Ja peninsule balka-
nique", in: Rumänisch. Typologie, Klassifikation, Sprachcharakteristik, 
hrsg. von M. Iliescu und S. Sora, Veitshöchheim bei Würzburg 1996, S. 
277-283. 
LARISA SCHIPPEL, Dr. phil., Institut für Romanistik, Humboldt-Universität 
zu Berlin, Philosophische Fakultät II, Unter den Linden, D - 10009 Ber-
lin. 
Forschungsinteressen: Grammatik, Textlinguistik und Diskursanalyse, 
Mündlichkeit, Translationswissenschaft, Geschichte der Übersetzung. 
Veröffentlichungen: „Vom ordre nature/ zur ordinea cea mai obi~uita"? 
oder Clt de naturala este topica romäneascä?" 0 privire tipologicä, in: 4. 
Congreß Rumänischer Philologen, Timi§oara 1991; „Synthetische vs. 
analytische Strukturen im Nominalbereich der rumänischen Sprache im 
19. im Vergleich zum 20. Jahrhundert", in: Beiträge zur rumänischen 
Sprache im 19. Jahrhundert, hrsg. von Gerhard Ernst, Peter Stein und 
Barbara Weber, Tübingen 1992; „Texte §i contexte. Aspecte comunicati-
ve §i culturale ale presei actuale din Romänia", in: Limbii $i literaturii 
XLII, Heft 1 (1997), S. 52-58.; „Sprachkontakt und Sprachkonflikt in 
Bessarabien", in: Maren Huberty/Claudia Perlick (Hrsg.), Studia historica 
romanica. In honorem Johannes Klare, Bonn 1997. 
BÄRBEL TECHTMEIER, Prof. Dr. sc. phil., Hermsheimer Str. 84, D - 68163 
Mannheim. 
Forschungsgebiete: Gesprächsanalyse, Textlinguistik, Soziolinguistik, Lexi-
kologie. 
Publikationen: „Der Kongreßvortrag (Fachtextsorten der Wissenschaftsspra-
chen V)"; „Diskussion(en) unter Wissenschaftlern (Fachtextsorten der 
Wissenschaftssprachen VI)"; „Das Prüfungsgespräch (Fachtextsorten der 
Wissenschaftssprachen VII)". in: Lothar Hoffmann/Hartwig Kalverkäm-
per/Herbert Ernst Wiegand (Hrsg.): Fachsprachen. Languages for Special 
Purposes. Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und 
Terminologiewissenschaft, Berlin/New York 1998 S. 504-521 ; „Sprach-
theoretische Positionen, sprachkritische Aktivitäten und praktisches 
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Sprachverhalten: das Beispiel Titu Maiorescu" in: Gerda Haßler/Jürgen 
Storost (Hrsg.): Kontinuität und Innovation. Festschrift far Werner Bah-
ner, Münster 1997, S. 311-323; ,,Eine Textsorte in statu nascendi: der ru-
mänische Werbetext", in: Maria Iliescu/Sanda Sora (Hrsg.): Rumänisch: 
Typologie, Klassifikation, Sprachcharakteristik. Würzburg 1996, S. 337-
347; „Akzeptanzstützung als textstrukturierendes Prinzip", in: Wolfgang 
Motsch (Hrsg.): Ebenen der Textstruktur. Sprachliche und kommunikative 
Prinzipien. Tübingen 1996, S. 121-164. 
